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ABSTRAK
Giardia intestinalis merupakan parasit kosmopolitan dan infeksinya tersebar
luas di seluruh dunia terutamanya di negara membangun yang tahap
sanitasinya rendah dan kekurangan bekalan air yang bersih. Seramai 71
orang kanak-kanak Orang Asli dari Pos Lenjang, Pahang telah terlibat di
dalam kajian ini. Sampel feses dikumpul dan diperiksa bagi mengesan infeksi
G. intestinalis dengan menggunakan tiga teknik diagnosis iaitu teknik apusan
langsung, konsentrasi formalin-eter dan perwarnaan trikrom. Prevalens
infeksi Giardia intestinalis di kalangan kanak-kanak Orang Asli di Pos
Lenjang, Pahang adalah tinggi iaitu 43.7%. Dari segi jantina, prevalens
infeksi hampir sama di kalangan kanak-kanak perempuan (45.0%)
berbanding kanak-kanak lelaki (41.9%). Infeksi juga didapati lebih banyak
berlaku di kalangan kanak-kanak bersekolah (48.6%) berbanding kanak-
kanak pra-sekolah (38.2%).
Kata kunci: Protozoa usus, Giardia intestinalis, Orang Asli
ABSTRACT
Giardia intestinalis is a cosmopolitan parasite and the infection is widely
distributed worldwide especially in the developing countries with poor
sanitation and lack of potable water. Seventy one Orang Asli children from
Pos Lenjang, Pahang participated in this study and stool specimens were
collected and examined for G. intestinalis using three diagnostic techniques
ie; Direct fecal smear, Formalin-ether concentration and Trichrome staining.
The prevalence of G. intestinalis infection among the Orang Asli children in
Pos Lenjang, Pahang was as high as 43.7%. According to gender, the
prevalence was almost similar between the female and male children with
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45.0% and 41.9%, respectively. The infection was more prevalent in school
going children (48.6%) as compared to the pre-school children (38.2%).
Key words: Intestinal protozoa, Giardia intestinalis, Orang Asli
PENGENALAN
G. intestinalis merupakan protozoa usus yang paling umum dijumpai di seluruh
dunia terutamanya di kawasan tropika dan subtropika. Di Malaysia, hasil
pemeriksaan sampel feses untuk giardiasis menunjukkan prevalens infeksi adalah
antara 2.6% hingga 25% di mana hasil kajian ini diperolehi daripada semua
kumpulan etnik dan peringkat umur. Prevalens infeksi yang berbeza-beza ini
bergantung kepada kawasan kajian dan jenis teknik diagnosis yang digunakan
untuk mengesan protozoa usus ini (Kan 1988; Norhayati et al. 2003). Berdasarkan
kajian-kajian terdahulu, Orang Asli merupakan salah satu kumpulan etnik yang
kerap dijadikan subjek kajian di mana kajian infeksi pelbagai jenis parasit pada
golongan ini telah giat dijalankan sejak tahun 70-an lagi. Jika dilihat dari sudut
kes giardiasis, peningkatan kes ini daripada 4.8% hingga 25% menunjukkan
masyarakat Orang Asli merupakan golongan yang berisiko tinggi terhadap infeksi
G. intestinalis (Bisseru & Aziz 1970; Dunn 1972; Dissanaike et al. 1977).
Seramai 71 orang kanak-kanak Orang Asli daripada suku kaum Semai, dari
Pos Lenjang, Pahang telah dipilih sebagai subjek dalam kajian ini, tiga puluh
empat orang kanak-kanak pra-sekolah berusia di bawah 7 tahun, manakala 37
orang lagi kanak-kanak bersekolah berusia antara 7 hingga 12 tahun. Objektif
kajian adalah untuk menentukan prevalens infeksi G. intestinalis di kalangan
kanak-kanak Orang Asli di Pos Lenjang. Pengumpulan sampel feses telah
dilakukan pada 21 hingga 24 Februari 2006 dan pemeriksaan dijalankan dengan
menggunakan 3 jenis teknik iaitu apusan langsung, konsentrasi formalin-eter
dan perwarnaan trikrom. Kehadiran Giardia intestinalis yang dikenal pasti
melalui mana-mana teknik diagnosis, direkodkan sebagai positif.
Hasil daripada pemeriksaan kesemua apusan sampel feses dengan
menggunakan mikroskop cahaya menunjukkan infeksi G. intestinalis adalah
tinggi iaitu 43.7% (Jadual 1).
Dari segi jantina, prevalens infeksi didapati hampir sama bagi kedua-dua
jantina dengan kanak-kanak perempuan 45.0% manakala kanak-kanak lelaki
41.9%. Hampir separuh kanak-kanak yang bersekolah pula terinfeksi dengan
G. intestinalis (48.6%) manakala kanak-kanak pra-sekolah menunjukkan
prevalens infeksi yang rendah sedikit iaitu sebanyak 38.2% (p > 0.05).
Berdasarkan hasil kajian ini didapati infeksi G. intestinalis masih lagi endemik
di kalangan kanak-kanak Orang Asli. Hasil kajian ini juga menunjukkan prevalens
infeksi G. intestinalis yang lebih tinggi berbanding hasil-hasil kajian lain yang
pernah dilaporkan sebelumnya. Menurut Shakkoury & Wandy (2005), kanak-
kanak merupakan golongan yang kerap terinfeksi dan menunjukkan pelbagai
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gejala gastrousus disebabkan tabiat mereka yang suka makan secara sebarangan
dan tahap imuniti mereka yang lebih rendah berbanding orang dewasa yang
pernah terdedah terhadap parasit ini semasa mereka masih kanak-kanak. Laporan
awal dari Bisseru dan Abdul Aziz (1970) menunjukkan 25% kanak-kanak Orang
Asli di hospital Gombak terinfeksi dengan G. intestinalis. Rajeswari et al. (1994)
pula melaporkan prevalens infeksi G. intestinalis di kalangan kanak-kanak Orang
Asli yang berumur 1-13 tahun adalah 15.4%. Kajian oleh Rahmah et al. (1997)
turut menunjukkan 23.1% kanak-kanak Orang Asli yang berumur 1-12 tahun di
Kelantan mengalami giardiasis. Kajian yang lebih terkini oleh Hesham Al-
Mekhlafi et al. (2005) juga menunjukkan hasil kajian yang serupa di mana 24.9%
kanak-kanak Orang Asli di Selangor yang berumur 2-15 tahun positif dengan
G. intestinalis. Kajian yang melibatkan semua peringkat umur masyarakat Orang
Asli telah dijalankan oleh Mohamed Kamel et al. (2002) dan telah menunjukkan
prevalens infeksi spesies protozoa usus ini adalah 6.92% di mana kanak-kanak
yang berumur 7-12 tahun adalah golongan yang paling ramai terinfeksi iaitu
15.1%.
Prevalens infeksi yang tinggi dalam kajian ini menunjukkan giardiasis adalah
penting terhadap kesihatan kanak-kanak Orang Asli. Pelbagai faktor boleh
menyumbang kepada peningkatan risiko infeksi termasuklah budaya, tingkah
laku dan faktor logistik di mana masyarakat Orang Asli lebih cenderung untuk
tinggal berhampiran atau di dalam hutan menyebabkan mereka terpinggir dari
arus pembangunan dan seterusnya terabai daripada kemudahan asas. Di samping
itu, kemiskinan dan tahap pengetahuan kesihatan serta kebersihan diri yang
rendah turut mempengaruhi sebaran infeksi. Kajian oleh Rajeswari et al. (1994)
telah membuktikan kerentanan terhadap infeksi parasit usus adalah
berhubungkait dengan keadaan tempat tinggal, status sosioekonomi, sanitasi
persekitaran dan kebersihan diri dalam suatu masyarakat di mana kanak-kanak
tersebut tinggal.
JADUAL 1. Prevalens infeksi Giardia intestinalis di kalangan kanak-kanak Orang
Asli menurut jantina dan umur
Bilangan diperiksa Bilangan terinfeksi Prevalens (%)
Jantina
Lelaki 31 13 41.9
Perempuan 40 18 45.0
Umur
Pra-sekolah 34 13 38.2
Sekolah 37 18 48.6
Jumlah 71 31 43.7
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Selain pelbagai faktor risiko yang mempengaruhi prevalens infeksi,
rekabentuk sesuatu kajian juga perlu diambil kira dalam menerangkan perbezaan
antara prevalens infeksi parasit usus kajian ini dengan kajian lain. Pemilihan
kawasan dan subjek kajian iaitu kanak-kanak Orang Asli di Pos Lenjang, Pahang
termasuk jenis teknik diagnosis yang digunakan adalah berbeza dengan kajian-
kajian lain. Pendapat ini turut disokong oleh Widjana dan Sutisna (2000) yang
menyatakan bahawa perbezaan prevalens infeksi yang ketara antara kajian-
kajian parasit usus mungkin disebabkan oleh pelbagai faktor seperti perbezaan
ciri-ciri populasi kajian, kawasan kajian, teknik pemilihan sampel dan teknik
diagnosis yang digunakan.
Menurut Kan (1988), seperti amebiasis, pemeriksaan feses untuk mengesan
kehadiran sista G. intestinalis adalah sukar, mengambil masa yang lama dan
memerlukan kemahiran serta pengalaman. Hasil diagnosis boleh menjadi negatif
dalam infeksi ringan walaupun teknik konsentrasi digunakan. Tambahan pula,
sista G. intestinalis biasanya dikeluarkan dalam jumlah yang banyak secara
sporadik dan cara yang paling ideal ialah apabila pemeriksaan dilakukan ke atas
sampel-sampel feses yang dikumpul selama tiga hari berturut-turut. Kes giardiasis
yang dilaporkan di Malaysia masih rendah berikutan langkah-langkah diagnosis
yang tidak mencukupi dan kesukaran dalam diagnosis walaupun terdapat
kemudahan-kemudahan untuk diagnosis. Penggunaan ketiga-tiga jenis teknik
diagnosis yang berlainan di dalam kajian ini seperti teknik apusan langsung,
konsentrasi formalin-eter dan perwarnaan trikrom ke atas setiap sampel feses
kanak-kanak turut meningkatkan jumlah sampel feses yang positif terhadap
pelbagai spesies parasit usus. Walau bagaimanapun, pengumpulan sampel feses
hanya dilakukan sekali sahaja dari setiap kanak-kanak Orang Asli dan ini
menyebabkan sebahagian infeksi mungkin terlepas. Oleh itu, kes giardiasis
mungkin boleh ditemui lebih banyak lagi jika teknik pengumpulan sampel yang
betul dijalankan.
Dalam kajian ini, prevalens giardiasis didapati paling tinggi di kalangan
kanak-kanak sekolah dan penemuan ini selari dengan hasil kajian Nawalinski
dan Roundy (1978) di mana prevalens infeksi G. intestinalis paling tinggi di
kalangan kanak-kanak berusia 6-15 tahun iaitu sebanyak 8.3%. Kajian yang
dilakukan oleh Rajeswari et al. (1994) menunjukkan prevalens infeksi
G. intestinalis adalah meningkat dengan pertambahan umur kanak-kanak di
mana kanak-kanak berumur 12 tahun didapati paling ramai terinfeksi iaitu
sebanyak 19%. Kajian oleh Mohamed Kamel et al. (2002) menunjukkan lebih
ramai kanak-kanak Orang Asli yang bersekolah terinfeksi dengan protozoa usus
ini di mana prevalens infeksi adalah 15.1%. Kanak-kanak pada peringkat umur
ini lebih aktif melakukan aktiviti di luar rumah di mana mereka lebih kerap bermain
di kawasan yang terkontaminasi dengan feses manusia yang terinfeksi. Di
samping itu, akibat daripada kurangnya menjaga kebersihan, kanak-kanak ini
juga turut mendapat infeksi melalui makanan yang terkontaminasi dengan feses.
Ini meningkatkan risiko infeksi di kalangan mereka. Kanak-kanak pra-sekolah
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pula biasanya lebih diawasi oleh ibu bapa mereka dan mereka ini menghabiskan
lebih banyak masa di rumah. Oleh itu, ini mengurangkan peluang kanak-kanak
pra sekolah ini daripada terdedah dengan sista matang G. intestinalis.
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